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Bir Rahne Saha
Dün gençlikte büyük bir rahne,genç Türkiyenin hayatı irfanında 
yeni bir boşluk açıldı; istikbali vatan bir ümidden,Osmanlılık bir un­
suru müfidden mahrum kaldı: Baban Zade Hakkı vefat etti I
İnsan yaşadıkça bezan syle adaletsizliklere,öyle sarih ve bîinsaf 
zulumlara tesadüf edmyor ki bunlar karşısında osyan etmemek,tab iatm 
bu iftirası merdümhârına yumruklarını sıkarak bağırmamak için çok ha- 
mul olmak îcab eder.Eğer ölmek nihayet hayata mukadder olan bür sükûn 
ise,eğer her yaşamanın yolu bir ölümde karar kılacak ise rehgüzarı ha­
yata tıbkı bir hırsız gibi çıkarak en iyi ve faideli insanları yarı 
yolda deviren ölümler birer cinayet,hukuku masumei cemiyete birer te­
cavüzdür. Dün Baban Zadeyi içimizden ayıran pençei mevt bir cellad eli­
nden farklı değildi. Dün ben ölümü dagdağai hayata nihayet veren büyü- 
klüğiyle,yahud fenalığa hatime çeken adalet icraatiyle değil,vahşî bir 
hayvan gifri saldıran kuduzlığiyle görmüştüm. Güzergâhında eğilib hür­
met ettiğimiz faziletperver,lutufkâr bir ölüme bedel dün mütecaviz, 
zalim,nâmerd ve nâkes bir ölümxaxixxkx vardı ki sanki başka yapacak 
başka şsy birşey yokmuş,sanki kavrıyacak başka yaka kalmamış gibi ko­
şa kd)şa Hakkıyı mektebde, rahlei tedrisinde ve bir yığın teşneganı ilim 
ve irfan önünde buldu; o, yarının genç dimağlarına hak ve adalet fikia? 
rlerini telkin ederken zulmu talihe kurban oldu; cesur ve mutmain ha- 
tvelerle gayesine giderken karanlıklarda palıyan bir hançıri hıyanet 
göysüne saplandı ve harareti musafahası hâlâ avuçlarımızı ısıtan Hak- 
hı,mukavemetsiz,müdafaasız,sessiz sedasız söndü; yer üstünde doldurul» 
amıyacak bir boşluk bırakarak toprağın altında ufak bir hafreye çekil­
di gitti: Bu,pek dilhiraş bir istihzayi şuundur I
Dün habgâhı ebedîsine tevdi ettiğimiz Hakkı,Osmanlılığın o necib 
ve muhterem simalarından a idi ki milletin mebnâyi âmâlini taşıyan ka- 
filei azm ve hamiyet arasından ayrılıb gittiğini görmek tehammül olun­
maz bir acıdır.Bütün büyük acılar gibi buna da inanmak istememiştim. 
Felaketler kalbimizin kuvvei tahammüliyesini tecavüz ettiği zaman onl­
ara inanmamak,o felaketlerin hakikati vukuunu zaîf ümid ve ihtimaller­
le karşılamak,serî bir ameliyei zihniye ile dairei zayiatı çizdikten 
sonta acının bukadar büyük olabileceğine ihtimal vermemek bir ihtiyac- 
dır. Bu ihtiyaç ile nazarlarımız boşluklarda tutuhacak bir noitai tes­
elli, istinad edecek bir.kuvvet arar; yinebu ihtiyaç ile hıçkırıkları­
mızı zabt etmeğe göz yaşlarımıza ceryan vermemeğe çalışırız;adimlar 
ilerledikçe tesellilerimizi tezyid,mesafe azaldıkça korkulu bir ruyan- 
minşirahı .intibahını ümid ederek mahalli felakete doğru gideriz;niha­
yet çıplak ve acıhakikat ağır ağır gelen tabut ile meydana çıkat,o va­
kit görürüz ki bu tabut ile aramızda,artık yalnız göz yaşlarımızla do- 
ldura bileceğimizbir boşluk,yalnız bizim ruhumuzu inletecek öksüz bir
emel,yalnız bizim kalbimizde yaşıvacak bir hatıra kalmızdır.
Baban zade hakkı,onbeş senelik hayatı sâi ve irfaniyle,hiç bir 
mania önünde yeis ve futur getirmemiş hilkayi azm ve mücahadesiyle me­
mleketimizin tabakalı münevveresi arasında mes'ud bir mevki kazanmeş-
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tı.Dün nâmerd bir ölümle tevakkufa ugrıyan bir hayatı mücahade^sabit 
ve muayyen bir jfâyeye doğru koşan bütün erbabı azmin nasibi alsım ve ıstirabını,zaruret»ihtiyaç,mahrumiyet,tehlike,tehdid bunların hepsini 
gürdü.Fikir ve kalem mühlik birer mikrop kadar tahribat yaptığı zaman­
larda o kalemiyle ve dımağiyle yaşadı; bir gazete idarehanesinden mu­
hitin bütün şeraiti makusesiyle gizli gizli mücadele etti.
A lemi "medeniyetin hayatı hürriyet ve faaliyeti onbeş sene evvel 
onun güzünü açmış ve kirubilir o vakit kendi vatanının da birgün bu ha­
yattan nasibedar olması temennaiyie ne hüsranlı geceler geçirmişdi.
Baban zadeyi bu tenha ve sakit hücrei mesaide goremiyen memleket niha­
yet inkılabın ferdasında onu tanıdı;o ilkönce muhteriz ve mütereddi!, 
sonra sağlam bir hamule! irfan ve malumatın verdiği emniyetle cesur ve 
fedakâr,ortaya atıldı.Vatanı inkirazdan kurtaran kuvvetin sadık bir 
unsuru oldu,o kuvvete bütün ruhiyle sarıldı,artık Banin aahifeleri bu
nefis kalemin nefis yazılarımı sık sık dere ediyor,memleketin dahilî 
ve haricî bütün vekayil Hakkının nazarı tedkikinden geçiyordu. Hayatı 
kadar sade bir ifade,fakat irfanı kadar derin bir nazarı teşrih: işte
Hakkının heıaen ter makalesinde buna rast gelirsiniz.0 her mevzuu kuv­
veti iiadesinden ziyade kudreti tahlili ile yazdıktan sonra birdenbire 
pek kolay zannettiğiniz satırlarla öyle bir nefise çıkarırdı ki mevzu 
ne kadar haşin olarsa olsun siz mutlaka onun ruhuna nufuz ederdiniz. 
Hakkıyı âlemi matbuattan sonra Meclisi Meb'usanda ,faal bir v&zifei 
siyasîye îfa ederken görenler pek azdır.lakat o bütün vekayii çarçabuk 
ihata >den ve nihayet malumat Ve müktesibâgtını o vekayie derhal tatbi 
ik eyliyen vüs’ati kariha ve havsalasiyle meclidi meb'usan muhitinde 
de mühim bir erkânaharb vazifesi yapmış,umumun alkışlarından ziyade 
vicdanının memnuniyetinde mükâfat arayanlara mahsus bir kanaati faai- 
letkârane ile »ada da parla bir hayat geçirmişdi.
Baban zade Hakkıyı hepimiz tanıdık: hepimiz onun bütün kalbiyle 
bir Çemanii,bütün maharet ve dirayetiyle bir muharriri soyası,bütün 
ciddiyet ve basiretiyle bir devlet adamı olduğunu biliyoruz.Yalnız bir 
bokta vardır ki onu yarın anlıyacağız: Bir akdi fi boşluk ’. Bu boşluk 
Hakkıyı sevenlerin,Hakkının fazailine perestiş edenlerin Balblerînde 
açikan boşluktan çok büyüktür. Biz dostları,Hakkının kalbimizde boş 
bıraktığı yeri gözyaşlarımızla tartib ederek onun hatırasını daima ya­
şat sak bile milletin kafile! azm ve hamiyetinden Hakkı kadar kiymetli 
bir uzuv eksilmiş bulunursa bunu na3il tahmin ede bileceğimizi bile­
miyorum.
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